



the struggle of the Netherlands



































































































































































































































































1987 125 250 350
1991 125 250 200
1995 110 150 110
1998 100 120 100
2000 85 85 85
2002 80 80 80




































































地区 2014 年 2015 年 2016 年 2018 年
牧场密集的南部地区 30% 50% 55% 70%
牧场密集的东部地区 15% 30% 35% 50%
荷兰其他地区 5% 10% 10% 10%
